






会学の科目が入れられたことである O しかし，実際には 1916年になってやっと正式に北京大
学が社会学の課程を設置した。康心字(宝忠)教授が担当し，かれ自らが作成したテキストが
使われた。








いたことにあるという O このようななかで， 1940年になって国民党政府が社会部を設置し，
ソーシャル・ワークおよび社会福祉の事業を推進したので，やっと社会学部が増えてきた。当
時の在学生は 600名余りで 1947年の秋には全国の総合大学ないし単科大学で社会学部が 19















































































































































































たし，その杜会学雑誌も実際には余天休一人で編集していた。出版は 1922年 3月から 1925
た。



















地位からかれの論文は社会学者たちの注意を明らかに引き起こした O 梁任公は， 1) 土地問
題， 2) 階級問題， 3)婦人問題， 4)職業団体問題， 5)信仰問題， 6)大衆娯楽問題を挙げ，
これらは中国社会学が研究を必要とする重要な問題だとした。この見方は社会学研究に対する







1929年 7月， r社会学刊.! (季刊)を出版し，孫本文が主編，呉景超が編集にあたった。東南




1937年まで上海，北京，南京などで 6回の年次大会を開催した O 抗日戦争中は 1943年に重
慶，成都，昆明で分かれて第 7回の年次大会を開いた。抗日戦争の勝利後は 1947年に南京，
北京，成都，広州でそれぞれ分かれて第 8回の年次大会を聞いた。社会学刊も抗日戦争によ
って第 5巻2号で停刊になった (1948年， 6巻合刊として復刊したが，それが最終刊となっ
た……星)。その後，重慶で出版された社会学の刊行物は国民党社会部と社会学社の共同で孫
本丈が主編になった社会の建設と社会行政を中心とした『社会建設jと，桐象峰が主編になっ









































































































1) H. Spencer 
厳復
馬君武
2) F. H. Giddings 
呉建常
3) E. Durkheim 
王力
許徳蔚











The Study of Sociology 
群学緯言
社会学原理
Theory of Sociαlizαtion 
社会学提綱
出版社
De la division du trαvail sociαl 
Les regles de 1αmethode sociologique 
社会分工論 商務版
社会学方法論 商務版
趣作雄 1910 社会学及社会問題 商務印書館
5) J. L. Gillin & F. W. Blackmarl 1915 Element of Sociology 
周谷城 1933 社会学大綱 大東書局
陶集勤 1942 社会学原理 新文化書庖
呉j宰森・陸徳音 1937 白李二氏社会学大綱 世界書局
6) F. Muller-Lyer The History of Social Development 
陶孟和 部分訳 1924 文化的変象与進歩的趨向
7) Lewis H. Morgan 1877 Ancient Socieか
察和森編訳 1924 社会進化論 民智書局
昆命書居楊東踊他訳 1929 古代社会
8) R. H. Lowie 
呂叔湘
9) P. A. Sorokin 
黄丈山
鐘兆麟
10) W. F. Ogburn 
費孝通・主同恵
11) G. Le Bon 
呉旭初
鐘建問
12) W. McDougall 
劉延陵


































14) E. S. Bogardus The History of Social Thought 
鐘兆麟 1932 社会思想史 世界書局
徐卓英・顔潤卿 1937 社会思想史 商務印書館
15) F. Tonnies Gemeinshaft und Gesellsha，β 
楊正字(波多野鼎訳からの重訳)共同社会与利益社会 太平洋書局
16) Theodore Obel Systematic Sociology in Germαny 
黄凌霜 1932 系統社会学 華通書局
17) B. K. Malinowski Sex and Repression in Sαvage Soci的
李安宅 1937 両性社会学 商務印書館
18) K. Mannheim 1929 ldeologie und Utopie 
李安宅 1944 知識社会学 商務印書館
19) B. K. Malinowski On Culture 
費孝通 1944 文化論 商務印書館
(3) 大学の社会学の政治性と実用性
大学の社会学は哲学の気風があったが また同時に濃厚な政治性と実用性をもっていた。厳
































































は許徳、前である O ここでこの二人を紹介しておく O
李達 (1890~1966) は号を鶴鳴といい， 1890年 10月2日，湖南零授の小作農家に生まれ











































た。 5つの部分， 40万字からなっていた O この書は革命根拠地だけでなく国民党統治区にも
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